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PERSONALIA
Профессор Мушет Георгий Васильевич 
(к 70-летию со дня рождения)
Исполнилось 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо- 
ра, заведующего кафедрой кожных и ве-
нерических болезней Кишиневского госу-
дарственного университета медицины и 
фармации им. Н. Тестимицану, председа-
теля общества «Дермато-Космед» Георгия 
Васильевича Мушета.
Блестящий ученый, клиницист и педагог, 
крупный организатор Г. В. Мушет является 
ведущим специалистом дерматовенероло-
гом Республики Молдова.
Профессором Г. В. Мушетом опублико-
вано 340 научных работ в местных и меж-
дународных изданиях, материалах конфе-
ренций, симпозиумов, съездов, издано две 
монографии.
Общительность, добрый и мягкий харак-
тер, скромность снискали Георгию Василь-
евичу заслуженную любовь и уважение со 
стороны сотрудников и учеников.
Дерматовенерологи Приднестровья и 
редколлегия журнала «Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология» сердечно 
поздравляют Георгия Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов.
